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August 13, 1966 
Clemson, South Carolina 
Graduating Exercises 
Saturday, August 13, 1966 
11 :00 a.m. - University Auditorium 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
(Audience will ploaso stand and remain standing for invocation) 
Invocation 
The Reverend Charles A. Arrington 
Clemson Baptis t Church 
Address to Graduating Class 
Dr. James M. Stepp 
Professor of Agricultural Economics and Rural Sociology 
Clemson University 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C Ed\vards 
Benediction 
Dr. Hugh McGarity, Organist 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE A ND BIOLOGICAL SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Economics 
William Lemuel Dillard __ ----- Greer 
Animal Science 
Stewart Hunter Garrett -------- Fountain Inn 
James Cleo Miller, Jr. -------- Orangeburg 
John Stephen Wilson ----------- ---- Belton 
Bloloqy 
Robert Lee Ables ------- ------ Westminster 
Capers Bonham Asbill, Jr ----- Ridge Spring 
James Joseph Colcolough, Jr. --- Mt. Pleasant 
James Carlisle Griffin, Jr. ___ ---- Greenwood 
Jesse Bums Rivers, Jr. ----- __ Lancaster 
Keith Tipton Samuels, Jr. -------- Charleston 
Forestry 
Joa Edward Mitchell ------------- Woodruff Peter John Stone _ --------- _ Georgetown 
Horticulture 
Robert Henry Garrison, Jr. ------- Ander .. on 
William Joseph Monts, Jr. -------------- Irmo 
Arthur Mcu:lmlllion Pfister ___ Manpelh, N. Y. 
James Madarlane Roxburgh __ Stamford, Conn. 
Poultry Science 
Billy Lynn Am1ck ---------------- Batosburq 
SCHOOL OF ARCH ITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
Lee William Hoehn --------- Hockessm, Del. 
Campbell Anderson Kinq III 
_ ---------------------- Kingsport, Tenn. 
Richard Kidwell Nolen ------ Bridgeville, Pa. 
BACHELOR OF BUILDING CONSTRUCTION 
James Herbert Gorges ------ Charlotte, N. C. Oscar Lewis Riddle - --------------- Seneca 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS DEGREE 
Nancy Roper Bickley ------------- Piedmont 
Roy Wilson Cureton, Jr. ---- _ --- Anderson 
Thomas Alton Fmley ------ Burlington, N. C. 
"Michael Martin Fleishman -------- Anderson 
•Robert Waddell Gaskin ----------- Camden 
Stanley Ray Gause -------- Spartanburg 
•Marshall Elizabeth Hass _ ------ Charleeton 
Wayman Wright Henry, Jr. __ _ Greenville 
*Donna Lee Jones __ _ Ware Shoals 
William Smith McElveen ------ -- Bishopville 
Ruth Holmes MacLean --------- ---- Seneca 
Belton Lee Mims __ ___ West Columbia 
Suzanne Bedenbaugh Myers ------ Abbeville 
Joseph Francis Pace ___ ------------ Pickens 
John William Pace _ ------------ Bishopville 
Robert Dunham Peeples ____ Laurel Hill, N. C. 
Louis John Portas _ ------ ___ Lebanon, Pa. 
*Jane Harrison Price ---------------- Seneca 
•Joan Patricia Reas _ --------- __ Clemson 
Domer Frederick Ridings III 
------------------------ Kingsport, Tenn. 
George Welland Rogers _ Clearwater, Fla. 
Elizabeth Frank Sar ----- Singers Glen, Va. 
William Hugh Staley, Jr. ---------- Clemson 
Annie Stephens Tribble ---------- Anderson 
William Moore Wlllis III ---------- Greenville 
Teddy Barber Wilson ---------- Spartanburg 
Jack Ranson Windell, Jr. -------- Lancaster 
•Jra Yvonne Winn -------- -------- Beaufort 
*Marlon Boyd Hinnant, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
William Donald Ston .. ell Hendersonville, N. C. 
Mathematica 
Columbia Daniel Thomas McLlnden __ _ 
M.dlcal Technology 
•• Mariann Mar.:.,,ut _ ----- --------- Clemson 
Pbyslo 
Miam1, Fla. 
Arthur Hen1 y Baiz __ Grcenvll.e Hugh DouQlass McGarlty --------- Clemson 
Pre.Medicine 
Joseph Lockwood Brown, Jr. 
Glenn Gary Holliday 
Lowis Samual Horton 
Charleston 
- - --- Six Mile 
--- LoriD 
john Androw Setchfield -------- Orangeburg 
"Goor<]e Torry Stewart ---- Greonsboro, N. C. 
Joh:i Reed Tyoinqer ----------- ---- Central 
SCHOOL OF EDUCATION 
BACR£LOR OF SCIENCE DEGREE 
AqricuJtu.ral Education 
(Aqrlcultural Education ... 1v.ntl} _d_ . ..1 • • .,. • ed by the College of 
Agriculture and Biological Sciences and the School o f Education.} 
Benfamln Jackson Kolb Pt.nowood Steve Andrev1 Logan _ ___ _ _ 
Industrial Education 
Ches ler 
Nathaniel Creighton Aloxander --- Charleston HGnr-1 E.nest Ramey --------- --- Walhalla 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
AqTicultural Enqineerinq 
(AgriC\1ltural Engineering h. JOl.1tly odm1n1 .. tered by the College of 
Agriculture and Bloloqlcal Sclonces and the College of Engineering.) 
William Harold Allon Waynosv11le, N. C. 
Ceramic Enqineerinq 
John Pickens Dorham III _ -- ---- Columbia Robert Stephen Latimer III ----- Bishopville 
Chemical Enqineerinq 
Donald Porks Corr Jacksonvtlle, Flo. 
John Reeves Grubbs, Jr. ----- ---- Kingstree 
Frank Edward Huntcinqer ---- --- Anderson 
Richard John Papin! __ --------- Greenville 
Wilham Rodney SchoHeld ----- St. Louls, Mo. 
Myles Snodgrass Stevens ------ Napa, Calli. 
Mortin Henry W1lhamson II ----- Conway 
--
Civil Engineering 
Jesse Rutledge Baker __ ---- ·------ Whitmire John David Gilreath ---- - -- Belton 
Steven Thomas Berger ----- ____ Clemson •Lit:leton Glasgow Lowis, Jr. ---- Bishopville 
Richard Everard Butts _ ---- Arlington, Va Will iam Walton Teaque _ _ _ Mountville 
Electrical Engineering 
John Guyton Farmer, Jr ·--------- Columbia 
James Douglas Hannah --------- Greenville 
Robert Anthony Hendricks ------ Charleston 
Jerry Beauregard Littlejohn --- Lexington 
Robert Carroll Melton ·----- Chesterfield 
Jamos Earl Morrisard _ -- ___ Pittsburgh, Pa. 
Robert Lucius Pinson, Jr. ___ ---- Greenville 
Luther Frederick Smoak ______ Georqelovrn 
Clyde Elbert Summerall, Jr. _ ---- Florence 
· oavid Oliver Ward __ ------- _ Klnqstree 
Michael Guy Moorhead 
William Morgan Brown 
Thomas David Faulkner 
Anderson 
Incustrial Engineering 
. Marshalltown, Iowa John Mi hael Long ------------ Augusta, Ga. 
-------- Bristol, Va Henry Clay Morris ___ -------- Timmonsville 
Mechanical Engineering 
Roy Donald Bratton -------- __ Adamsburg Joseph Samuel Gasque, Jr. ---- Myrtle Beach 
Thomas Gettys Corcoran ___ J:lforth Charleston · Robert Jack Lowell ------- North Charleston 
Raymond Travis Evans, Jr. ------ Charleston Ernes t Lloyd Myrick, Jr. --------- Charleston 
William Hulsey Evans --------- Atlanta, Ga. John Malcolm Yearwood -------- Toccoa, Ga. 
Metallurgical Engineering 
• Frederic k Hayes Cone III __ Cinclnnall, O hio 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Industrial Management 
Arthur Franklin Apple ---------- Anderson Marvin Atwood Robinson, Jr. ----- -- North 
John McCoy Chewning, Jr. ------- Lancaster Furman Durell Rochester ------------ Salem 
Robert Lynn Davis _ ------------· _ Cowpens Gary Eugene Shamlin ----------- Columbia 
Robert Wayne Golden ----------- Ne wberry Thomas Paul Smith -------- Oceanside, N. Y 
Arthur Grant Jewett ----- Little Silver, N. J. Vincent Edward Straszynski, Jr. 
John Jefferson Jones _ ---- _ Orlando, Fla. -------- ----------- Mo rrisville, Pa 
William MacArthur Moore Donald Clyde Walker --------- Landrum 
Germantown, N. Y Paul John Wessinger ------- West Columbia 
Textile Management 
Gary Marshall Barnes ----- Fairfax, Ala. Roy Clayton Eden:>, Jr ---- Moncks Corner 
Harvey Gary Brock ------- ---- Pendleton Melvin Delmas Parkman ----- Augusta, Ga 
Wllliam Bynum Buie, Jr. ------------ _ Dillon Thomas Marion Reaves _ --- Dillon 
Lawton Lamar Cowart ----------- Anderson Jerry Wayne Suttle --------------- Ga!lney 
Textile Science 
Sanders Emerson Goodman _ Sahsbury, N. C 
Frank Cameron Manning, Jr. --------- Cho 
•with honor 
••with h igh honor 
Davtd Larry Settle ____ _ _ Inman 
John Clarence Wilhs ----- Swa insboro, Ga. 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
Co H 
am H d 'u --~· 
k y Jami~ O-vru1a 
I ru !~an Brann 
b 
ST£R OF SCI CE DEGREE 












Pl m t 
Tb and 
orlh H ywood Calli 
Zoology 
COLLEGE OF ART S A ND SCIE NCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chomlatry 
Clydo Ed ard B hop LouJ villo, J"'y. 
Ma th m a tla 
Po hatoula La John Cl v land P rklns 
Phyalc• 
William All n Sar Al xandr1a Va. 
SCH OOL OF EDUCATION 
MASTER OF AG RlCUtTURAL EDUCATION DEGREE 
(A9rl ulturol Edu atlon iD Jointly admlnlstored by th Coll go of 
A9rtcultur and Blol09lcal Set n s and tho School of Education.) 
Thoman Clydo Ch lldroaa Lour one 
Bata.,. a . Y. 
V laalla Calif. 
Toan k • J. 
Vald oso, N. C. 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Walter Junior Baude r ------------- . Iva 
John Hamilton Cole ------------ _ Clemson 
John Milburn Dunn , Jr. --------- Miami, Fla. 
Clarence Arvel Gray --- __ Homostead, Fla. 
Mendel Lyde Poston -------------- Pamplico 
MASTER OF INDOSTRJAL EDUCATION DEGREE 
Morris Marshall Harrluon ___ ------- Jackson 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Civil Engine ering 
Ma rcus George Hendricks ---------- Pickens Rudolph Maurine Jones - ---------- Clemson 
Electrical Engineering 
Asa Orin Bishop, Jr. ------ Pocahontas, Va James Dav1d Wiswoll -- __ Elkhart, Ind. 
Engineering Mechanics 
George Edward Pee' r, Jr. ------- Charleston 
Environmental Sys tems Engineering 
Thomas Leroy Gooding --------- Hampton Charles Ronald Nichols ---- Bluefield, W. Va. 
Ke ndall Max Jacob _ _ __ Springfield, Ill. Osten Tilrem -------------- Gjettum, Norway 
Frederick Folsom Kauffman ___ Atlanta, Ga 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Textilo Chemistry 
Bruce Ad ron Evans --------------- Anderson 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE 
Entomology 
John BenJamm Kissam ___ Waynesboro, Ga. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE 
Chemistry 
William Wh itfield Parha m __ Henderson, N. C. Albert Case Ruggles -------- Columbus, Ohio 
CANDIDATES FOR COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
*Distinguished M1Htary Graduate 
• *Regular Army Appointee 
Armor 
John McCoy Chewning, Jr. 
Artillery 
• •James Carlisle GrHhn, Jr. 
Ch emical Corps 
• Richard John Pap1n1 
Infantry 
•11.yles Snodgrass Stev13ns 
Ordnance 
John Pickens Derham III 
Qua:rtonnaster 
••Gary Eug<3ne Shamlin 
Siqnal Corps 
Jerry Beauregard Littlejohn 
CANDIDATES FOR COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES AIR FORCE RESERVE 
Roy Wilson Cureton, Jr. 
Joseph Samuel Gasque, Jr . 
Hugh Douglass McGarity 
Robert Lucius Pinson, Jr . 
David Larry Settle 
